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1./ Bár 1943-ig kétségtelenül sok megaliztatás 6/it° a zsi-
dótörvények miatt a hazai zsidóságot, arra a szörnyü apokalipszis-
ra, ami 1944-ben megindult, nó g senki nen gondolt. 
2./ A hazai zsidóság szenvedeseit elhomilyositott a nepert 
aggódó ir6k szemében a magyar falu változásra erett szociális 
helyzete, 4s Donnál bekövetkezett tragedia. Ezek a tények job-
ban megrazták a gondolkodó tömegeket, mint azok az emberi méltó- 
elleni, de csak tmenetinek tekintett szankciók, melyeket a 
zsidók ellen hortak. Ezt sokan - bár egyoldaluan hibásan, Nemeth 
Liszló a kivétel -- némi szociális kielegülésként helyeselték. 
Ezt orősitette, hogy a hazai zsidóság felettébb nagy számba épült 
be az uralkodó rendbe, és a Hcrthy-rendszer hivatalos antiszen-
tizmusa mellett, a rendszer csendestársa volt. 
3./ Nemeth László 1943 augusztusában_a háboru nagyon közeli 
végét hiszi. Igy merül fel benne a zsidóság azon elemeitől való 
felelem, kikben a megaláztatás - emberileg érthetően gyülöletté 
alakult, ami nem csak L;, Horthy-rezsim ellen irányult. 
' 
 
Miért is volt lényeges történelmünknok ezt a fájdalmas pant-
ját előcitálni2 Azért, mert történelmi tudatunkban az antiszemi-
tizmus, a zsidókérdés mocr,itélése  még nagyon homályos pant. Igy 
adódnak elő oly-In i törtém;lmi tudatunk hasadására jellemző tüne-
tek, hogy ,azok a népi irók, akik a 3 0-as évek szociális harcai- • 
nak vezetői, a progresszió élharcosai, 	zsidóellenes megnyilat- 
krzásaik fényében más értékelésben is feltünnek. Nem tudjuk eze-
ket a jeles férfiakat egy egységes, ellentmondisaikban egósz.x, 
képben megragadni. 
Ennek a tisztázásához pedig elengedhetetlen lenne egy  oly 
sokat használt, emocioná3is itéletekkel ugy teletüzdelt fogalmat,mirt 
az antiszemitizmucf 	körüljárni, átértékelni, - nemcsak 
szakterhékben. Hiszen ki merne állitani, hogy Nemeth  László un. 
antiszemitizmusa azonos pl. a háborus bUnős Endre Liszló6val. 
De hol a határ, egyáltalán van-e merhető különbség? Vagy re dig 
a kettőjük gondolkodásában olyan gyökeres eltérés van, amit saj-
nos történelmi fogalmaink artikulatlansága miatt ugyanazzal a 
fájdalommal fejezünk ki? 
Bellavics István 
Donith Ferenc előadása 
1S8'5 márciu8 22-én a Móra Kollégium vendége volt Donáth 
Ferenc. Nagy érdeklődéssel kisért előadAsának röviditett szöve-
gébe néhány, a tárgyhoz szorosabban kapcsolódó kérdésre adott 
válaszát is beillesztettem, bizva abban, hogy az  előadás gondo-
latmenetét nem tördeltem tulságosan szét. 
-tti- 
XXXXX 
A Márciusi Frontról fogok beszélni, amely meggyőződésem 
szerint rendkivül jelentős eseménye volt a magyar történelemnek. 
Azt emelem ki belőTe, ami időszerü: nemcsak, a mának szól, de a . 
jövőnek is. 
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A Mirciusi Fontat többhelyütt mint irdi nozgalmat enlitik, 
valójában sokkal több, jelentősebb volt; /pAratlanul nagy vissz- 
hangja támadt:. Szervezetileg nem is megfogható mozgalom volt: 
akinek az vo1 a meggyaőd6se, amit a Márciusi Front programja ki-
fejezett, az tagjának vallhatta magát. Szoros szervezeti jellege, 
uint ami a politikai pártoknak vagy egyéb tirsadalmi szervezo-
teknek szokott lenni, non volt. Az igazi jelentőségét az adt - , 
meg, hogy a harmincas évek közepén Európa már a fasiznus előre-
töresének légkörében 61t, és egyre inkibb ugy litszott - nem is 
cgészen ok nélkül -, hogy valami feltartóztathatatlan folyarat 
italakitja Európa jövőjét. Hiszen a Német Birodalom vezetői u,37 
uj Európáról beszéltek,_valamiről, ani szakitis az egész addigi 
fejlődéssel, és amely egészen mis értékek j(gyében fogja ezt a 
földrészt birtokba venni. Ebben a légkörben lépett fal Magyaror-
szágon egy mczgalom, amelyik ezzel szöges el1ent6t1-)en illó prog-
ramot hirdetett meg. Erre nem nagyon volt példa, Kit-Európában 
egyáltalán nem... 
Az előzményeket röviden igy foglalnám össze: Trianon után 
Magyarország rendkivül sulyos helyzetbe került, ez ismert. Önna-
gában az, hogy elvesztettük az ország területének 4s lakossági-
nak nagyobbik részét, kezdettől fogva válságos helyzatet terem-
tett. Ehhez járult, bogy 1919-ben a Horthy-féle ellenforradalom 
győzelmével egy évszázad-k óta megmerevedett társadalmat restau- 
riltak, valami olyasmit, anit sckan a legsulyosa,bb bajnak érez-
türk, /Bibó IstVán is mint ezzel a megmerevedett társadalomszer-
kezettel való szakitást tartotta kiemelkedő jeTentőséP:ünek 1945-
Öt.! Az a program, amivel Hcrthyék jöttek, és ami nagyjából a ke-
resztény-nemzeti gondolat jegyében azt hirdette, hogy MagyarorsZág 
számára a feltámr.ds a szentistváni határok helyreillitása, kez-
e,cttől magában foglalta a szomszéd népekkel szembeni ellenséges 
viszonyt és azt a feudilis szellemet is, mi titatott minden 
intézményt, az egyhizaktól kezdve a közigazgatásig. /AmikoT: a 
gazdasági világválság f:itört, akkor/ ehhez az állandóan jelen-
lévő magyar válsághoz társult, bajainkat növelte és élesebben 
r_egvilágitotta. Az igéretek hazugsága, hogY a szentistáni ország 
helyreállitása minden problémát meg fog oldani, egyre többek szá-
mára vált nyilvánvalóvá. A válság nemcsak a munkásokat és a nines-
talon parasztságot sulytotta, hanem azokat a rétegeket is, amelye-
ken a rendszer-nyugodott, igy a változtatás gondolata ezekben is 
fölmerült. A politika fölszinén ez abban jelentkezett, hogy a ken-
zervativ vezetőket, mint pl, a Bethlen Istvii volt, fölváltották 
a reformdenagógiával 'föllépő Gömbös Gyulával és aztán az ő utó-
daival. Olyan légkör alakult ki, amelyik kiváltotta azt az ér-
zést, hccw valami változásnak történnie kell. A hivatalos prog-
ram a kiutat a hltárck reviziójának minden eszközzel való megva-
lósitásában jelölte neg. Ez volt az a körülmény, ami Magyarorszá-
got az ugyancsak békediktátumokkal sujtott Németországgal *9,16 
szövetségbe vitte. Ezzel a progrannal szemben álltak ugyan demok-
ratikus pártok és mozgalmak, amelyek lien kivánták az ország sor-
:,lát a hitleri Németorszighoz kötni, de ezeknek - és ez nem 14- 
nyegtelen momentum - a befolyása a magyar népre nem volt erős. 
Például: a Szociáldemokrata Párt, amely szemben állt az 1919-es 
ollenforradalommal, a szervezett nunkisokra támaszkodott. Am 
ezek száma csekély volt az összmunkássághoz képest. A polgári- 
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demokratikus töredékpirtok bizisa még szerényebb volt. 
A Mirciusi Front jelentkezésére hatissal volt a Komintern 
viligtörténelmi jelentőségü VII. kongresszusa. A Mirciusi Front-
nak ugyanis két forr 4.sa , lényegében két sz4.rnya volt: az egyik 
nevezhető irói mozgalomnak, ez a harmincas évek elejétől kezdő-
dően sckrldaluan mutatta meg, mi is /az/ a naEyar valósig. Nem-
csak a szociogrifiai, hanem szépirodalmi je11eU munk-ikban is. 
A msik nagySból kommunista diAkokból és éppen végzett értel-
miságiekből verbuvAlódott, Budapesten kivül főként Debrecenben 
volt brIzisa az egyetemen. 	Kommunista Internacion 4.14 előbb em- 
litett kongresszusa a koribbi politik/wal szemben jelentős vfiate-
zist hozett; a fasizmus és a hf;.boru elleni küzdelem érdekében a 
demckrAcia, a sokat szidalmazett /és soha be nem vett/ polgiri 
demokrelcia intézm6nyeinek védelmét helyezte előtérbe; ez az, amit 
népfront-politikAnak nevezünk. Az az erősen konspirilt diákmozga-
1 , m, ami a harmincas évek elején Mag,yarorsz-Agon volt, elsősorban 
egy s személyeknek a kumunista mozgalom tiltott politikai akci-
ókra való megnyerésére törekedett. 1934 őszén a tandijreform-
mozgalommal wiltozfl.s történt a szervezkedós céljit es módszeret 
tekintve. Leg6lisan, mis diikmozgalmakkal együttmUktidve olyan 
célokat tüztünk ki magunk alá, amelyek az egyetemi hallgatókat 
megmozgati 4k és az egész ellenforradalmi rendszerrel szembel- 
litjik 	Még a kongresszus előtt, ilyen jelleget öltött a 
tandijrcf-r--mozgalcm, aminek az irAnyitója Rajk Ipiszló volt; 
még inkbb az 1936-ban kezdeményezett Mirciusi Front. A mai tör-
ténelmi munkik ebben a keretben szrktik tirgyalni a MArciusi 
Front-ot, mint a népfrontpolitika magyar megvalósitsit. En azon-
ban a vizsgilatnak ezt a szempcntjit itengedem a pirttörténészek-
nek. Amit án hangsulyczni akarok, az ennek a mozgalomnak a magyar 
mivolta és hitelessége, követeléseinek és programj-Imak időszerü- 
sége. 
X XX 
A Márciusi Front föllépése azt jelentette, hegy 1937-ben 
olyan programot hirdetnek, ami két sajátDsságában nagyon kü-
lönbözött a konzervatív-ellenforradalmi rendszerbe beillesz-
kedő polgári- 6s szociáldemokrata pártok elképzeléseitől, 
szakitutt azokkal. Egyrészt az egész mecraerevült társadalmat 
kivánta megváltoztatni, elsősorban az alsó néposztályoknak 
az államéletben és a társadalomban botöltött szerepének u) g-
vs_'atoztatásával. Másrészt a háborus reviziót is elképzelhető-
nek tartákkal szemben meghirdetett egy olyan konföderációt, 
amely a szomszéd népekkel való barátság és összefogás gondo-
latát állitotta előtérbe, nyiltan hirdetvén, hogy a Duna-me-
dance különböző nagyhatalmi törekvésekkel szembeni védelmét 
a népek - és itt jön ami nagyon lényeges: - az önrendelke-
zési jog alapján álló össZefogásával kell megvalósitani. 
X X X. 
meghirdotett program első, összefoglaló pontjában kö-
veteli az ország dem_kratikus átalakitását, ezt azután olyan 
ódon részletezi, hogy a régi 12 pontot is eszünkbe juttat-
hatja: a sajtó, a gyülekezés, a szervezkedés szabadságát és 
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az 500 holdnál nayobb birtokok folosztását kövotolto 
6s tizonkettJdik pontkent a maL;yar 11.evizi6t 
Az InternacionálO által kiküldött külföldi vezotősá 
.csssomenően holyeselte a VII. konzresszus szelleu6ben fo-
ant domdkratikus moz i2,alom muL;indulását. ProL;ramját is he-
lyeselte, kivve a 12. pontot. Ott 1937-bon az állt, hocy 
követoljük a mac;yar reviziót, a n,:pek összefo L;ását az önren-
dolkozósi.joi,3 alapján, a 1),- nermán 6s 	nszláv veszadolem 
alien. Ennek az a törtónoto, hoy Kovács Imre, akivel c;iyütt 
foL;almaztuk a DrocrmJt, raaszkodott ahhoz, lacy a pánszláv 
veszedolmet is felt6tlen emlitstik. Tu1sosan kockázatosnak 
tartotta, hoy a procram csak a panerman veszayről bosz61- 
jon. Ni annak a nem lótező voszólynek emlitósát nem tartot-
tuk olyan lónycL;osnok, HoL:y emiatt az.cyet6rtóst földorit-
suk. A pártvezet6s . ozt kifodsolta. .Llz 1938-as második pru- 
ramb,:. 	korült a "mindenfae naL;yhatalmi törckv6s" kifejc- 
zós. 
X. X X 
Különösen az a 12. pont volt - nem vóletlenül -, ami 
mind a. kormány, mind a tőle jobbra álló pártok szitkozódá-
sát kiváltotta. Kóto6)evonták mac.;yarsácunkat, zsidóbórenc-
nek neveztk, :5s mindenf6le vaódon kifejezt6k, ho;y ez a hi-
vatalos Ma,iyarorszáú. r6szór61 eldtkozott föllópós., A szidal-
mak a ma,iyar órtelmisó köróben nem találtak. Hitelre - hiszcn 
ellenkező esetben nem is lptek volna fel a moz Li.alou ellen 
azokkal r:1 drasztikus eszközökkel, mint cmilyeneket kóső'ob 
alkalmaztak: könyvek clk(obzása, Derek inditása iróik ellen, 
a uyülsck betiltása... 
X X X 
Ez .a proram azórt volt hatásos, különösen az órtolmi-
s,- ,.oreoun, mart elsősorban 11y volt maL;yar, ho' a mayar 
vLa6sáL;b31 indult ki. 11 követclusekbon c3y meL,alázott, me-
261emlitett nóp emberhez móltá ólot utáni vkyát focialmaztuk 
nu; az tette hitelessó azt a pro L;ramot. El kell ho6y mond-
jam, akkoribm divat volt, hoLy különböző pártok vaL:y lapok 
pr.» c;ramokat hirdettek me, amelyek külföldi, els6sorban nó-
Liet L:E1 olasz fasiszto eszmeáramlatok hatását mutatták; onnan 
vettek át neucsak focalmakat, hanem köVetelóseket is, ame-
lyukhok a mayar valósájaoz kev62 közük volt. Ezdrt volt 
JlyJn. Márciusi Front kiadvány, amelyik az idcen oszmók szál-
ldscsinálói elleni föll6póst aürL;etto, hem is visszhanL; 
X X X 
A proram hiteloss66nek másik forrása, ho,.;y akik a Már-
ciusi Pruntot szemóly szerint is jecyezt6k, olyan cuberek 
v.ltak, akik e,;sz adUii multjukkal, irói tevókenysó,:ükkel 
sz6lesebb vac;.y kev,Lsbó sz6les körben ismertek v'oltak. Az öt 
vezető, akik a különböz6 kiadvdny,k,n szerepelnek, alfabc-
tikus sorrendben: Erdei Fprenc, Fója G6za - akkor móc teljes 
hitolóben - Illyós Gyula, Kovács Imre 6s Veres rotor. Müveik 
ian elterjedtek vJltak, óp különösen abban az órtelmisóci 
Ic;3z,Dosztályban ronditettek me L: . sokakat, akik QZ ' 2e6sz Ma- .„ , 
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hy minden társadalmi ajunk _ka: Trianon. AmikJr szom'Jekc-
rültok az akkori "MaL;yarrszáL, felfedezése" sJr'Jzatban me,_;- 
jelent müvekbon álJráz.lt valósáwal, annak nay_in hatsa 
volt rájuk0 
c;737 körülményt ki kell amolnünk: a Márciusi Fr,nt-
nak azért is támadt i zien erős visszhan,ja a közéletben, mert 
akk,)r volt ecy na,iyon 11-,1as szinvonalu ás elkötelezett ár-
telmiséL;, amelyik ebben a pr,raman a maa pr,L;ramját lát-
ta, képviselőit a maca képviselanek tokintette. Ha a tilta-
kozák közül csak két nevet emlitek, pedi L; aláirásukkal sok-n 
s;zerepoltek; az alfabatikus s,rban első Bartók Bá1áát ós a 
sort záró Zilahy Lajosét, már ennyiből is lehet ldtni, h,cy 
nacyon kUlönbOző tajakról indult müvészek juttatták kifeje-
zésre, hoy ők azzal Llz alternativával értenek e czyet, omit 
a rendszer teljes kot_sztrófához vezető proramjával szeml)en 
ahoy sajnos kés0Jb ' , ebizonyosodo,tt - a Márciusi Front 
képvisel. Ennek o jelentősécét null lehet eléL:6 hanusulyJz-
ni. Boldook lehetnénk, ha ma ilyen zsebre ne.i váL;hotó, 1,) 
nem kanyerezhető, tartósan mec nom tt:veszthető jelentős 
mavészeink, értoluisé L;eink lennének, akik a maLiyarsá,_; alap-
vető kérdéseiben eysécesen •llnának ki a jóért. 
X X X 
1937 0któbarében Makón foalmazatt kiáltványunhb_ 
szerepol a "népi" fJcalmdnak szobates 6s tiszta me c;határo-
zása. Ez válasz volt a március 6s ,któber között fölmerült 
vádak oy részére is, ucyanis sokan emlec;ették, "ezek 
demokráciát akarnak". 11 kiáltvány azt mondja: "Való'Jan, 
ne.pi deLlokráciát akarunk" és valamit'mocfocalmaz, amit ma 
is ó1)1).olyan homályosan, mondhatnám zavarosan értelmeznek, 
1_1 is az, ho L;y "népi'i? Szó szerint fölolvasom. " Me,:cy6z6- 
a;sink 6s. ta:,7asztalataink szerint csak a dol,-;ozó nőposztá-
ly.1:nak az állam életébe való hatás'.)sabb bekapcsJlásától 
lemelhetjük a me,oróbdlt macyar nemzot szellemi ás anya,j_ 
1,ecizmosodását. Valljuk, ,hocy csak az alUlról felópitett 
politikai nouzet tudja kepviselni a sz6les ;fiépréteok ár-
dekeit. E népet érettnek ,Js Itratottnak tartjuk JIrra, 110y 
önmac,át kormányozza." 
Röviden: a "népi"-nek ;Jlyan politikai me,if ,_zalmazás 
adtuk, amely azt vallja: a társadalom politikai berendc, 
zése attjl népi, hocy a nép maL;a tevékonyen részt vesz 
sorsának irányitásában. A közvetlen demokrádia elemét, je-
lentőséL;ét emeli ki, ás erre mJndju, hocy népi demokracia. 
Ezzel rendkivül élosen alhatárcltuk uaLunkat mindonfajta 
aktaturától, do meckillönböztettük maunkat a polj_ri de-
ilJkráciától is, amely közvetett, képviseleti demokrácia. 
'Itt a hark:suly áttevődött a né1 részvételére.: 
A Márciusi Front második, 1338 márciusában nyilvános-
sa hJzott részletes 'Jro L;ramja több tekintetben kibővi-
tettc az elsőt4 töl&bok kUzött a közicak;atás dtalakitását 
IC célul tüzte ki. Ez Erdei Ferünc zondolata volt, aki 
utóbb, mindjárt az idei6. 1ones Nemzetcytt1k1,0 és kormány mac-
alakulásak,r, mint a kJrmiaány belücyminisztere fölvetette, 
aj népi köziL;aztást kell cromteni a kibontakozó 
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njpmozsalom által larchozot ne -oi szervek hálózatára tá-
Jaszkodva a r63i, ars(on contralizált 1azcatási rendszer 
helyebe0 	váruesyerendszor helyett olyan városkUzpontu 
iazzatási eLyssek-et kivánt, a:ialyekben a falvak, sőt az 
.:dföldön a tanyák n6po is a nepi jal1oU,. testületekbon 
rszt vohotne a k'jz'G. L;ye: 1nt6z6s(:bon0 Am a koalició párt-
jainck vezet6se elvetotto azt c nay jo1entős6sü javaslotot0 
Ey másik sondelot más formában mutatja, mennyire 6latreve- 
1_,.;az ós fontos volt c Márciusi Frunt'prosramja: az es6sz 
azdasási óletben autonóm szUvetkozetek mcGteremt6s6t java-
solta. Ebben a koncepciSban nemcsak az öná1l6 vállalatisáL; 
foL;laltatott, de sokkal tKi, a del L;oz6knak mint tulajdono-
soknak, mint 5sszess6sükben tulajUorusi döntseket hozó tes-
tületeknek a 16t6r51 ás mü, :Ud,:ceről van szó. Llapvetően 
L, tulajdonnak erre a furmájára kivánta a L;azdasáL;ot 
X. X X. 
Hadd usorjak 06.y kicsit elGro: 1945-ben a ilcZYcr nú 
tevókonyen mutatta me, hay sorsának int6z6s6t is6nyli0 
Ijzi nópmuzalom 4 ndult el, - kozd(atben a politikai pár-
toktól füa;etlenül, maja azokt,51 mosbontva 	amely azt 
isányolte, hosy elsősorban persze heli üsyekben dUnthes-
sonek, a hivatal, a hj2, -iuclzL;atás a n6p bizaluát ir,5 tos-
tületnek lecyon aldrendelve. 
Traikus momentum, y 	7 d9 utáni törteneleu 1,1y koz- „ 	; 
dődik, 113t-;y miL; ' 44 kar -lcsonyan rdoi Ferenc belil Liyminisztor 
ünnopli, hoy az uj 	 1_azatás le9z, amely az 
_rszázszorto alakuló n6pi szervek” 	 - az uj ív 
első napjaiban már eldőlt, hoLv hamarocan uindenfajta kUz-
hatalmi funkciótóT me,.;fopztják őket. Mea;yőződ6sem, hosy 
a "valahul utat tevesi;t(Jttünk" már itt kezdődik, 1945-ben0 
Iz sulyos 6s traikus 1aác vult, 1e1ynak felo1őss6s6ben 
lainden politikai párt vc .zetesa osztozik, kisebb vay nai,yobb 
m6rtk:Jen. 
• 
Párttört6noti Szumle 1967. 10 száuában mejolent 
Ssabá Bálint ás szerzőtársa tanulmánya 	136s6oson id6z- 
nek abból a fUljeL;yz6sből, aLai I9.4 1;:t3bor olej6n, 2 Kam-
munista Párt múL, emirácihn levő Veze -rinek mesbesz616- 
o6ről kószült. E mc,2,,besel6s3rL arról volt szó, mi is losyen 
a pártvezetős6c; viszonya a nep,lozsJ1,mhz. Számoltak vole, 
l]oy less ilyen, hiszen 	 v)lt0 L foljo L;yz6sba 
teljesen eL;yirtolmüen kidarUl, hocy Rákosi, R6vai ás a tbb-
1;iok az erősen centraliált iciaz:;atác mallett vannak. El-
utasitják Uu 1dő1eLe3on is - a foL;almaztak isy - a "ket-
tős hatalmat", hoy a. -6:;m0L;(ak a lárt,k ,rezetdsúnek akara, 
ta allen6re ,_;yakuroljcn2,k .tLyao az c:sem6nyok alakulá-
s,4:ra. a kerda: számukr:a uLz/ aerult f31, hoiiy "Di jobb no- 
künk?" - es már 	hoL;y elvtlen )  prauatikus sondol- 
kodásról van sz3000 
1945 janudrjáDan„: 	hUzUtti 6rtekezleen Mve- 
tődött, mi is le,:;yon az KisL;atdapárt, a 
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Kouuunista Párt L;Eig a SzociáldemJkrata Párt a 	te6yUk 
hozzá: roakcis :_uazL;atás rendszar hulyroállitása mollett 
v,)1t. Reakci6s vAt a kUzicazL,atás nemcsak szomlyi Usszo-
tte16-Jen, mivol az iGaz L;atás "az urak dolc;c" volt. Do cL;6sz 
ozervezoti felpit6s6ben is, mivel a hatalmat a hierarchiku-
can ki6pitett Hivatal ,yakorolta, s ebből t6nylecesen kizá-
l'Jttak a k6pviso1eti szervok id, auolyokbon 1-,edi a birtJk-
talanoknak odic ckadt kviselője. J611ohet a tUrv6nyhozás 
nzerou sokkal fontosabb volt a multban, mint ma, de a 
rehajtó hatalomnak tulsulya volt Horthy idej6n is. .L főispán, 
ad a korL1ny k6pviseljek6nt állt a mocy61c 616n, vaL;y az 
alispán, aki a mo,;yei k'jzi(;aze,.atds faja volt, ha "nay 6rdek" 
hivdnta tultetto ocát a jo,iszabályokon. A partkbzi 6rtokez-
luten nroi k6pviselto az iazató.s reformjának ,;Jndolatát, 
a cikk61)on moL;irt,, ám ahJ3yan ocy jolonl6vő nekeu e1-
mond3tta R6vai flcsattant: "nu akarjanak osyesek pápábbak 
lunni pápánál l", vc.yis radikálisabbuck lonni a kommunisták-
nál. 1]zzol a reform k6rd6su lekerült c napirendről, 6s•hauc-
ro2an me,jelont ey, a Nemzeti Bizottsdok jock5r6t szabályo-
zó rendelot, auely upLIDsztotta őket a t6nylerason ,.zrakorolt 
ii.jczL;atási hrt-imuktól. 
1,z emiL:ráci661 visszat6rt vezetők kezdettől tudták, 
la()L;y liiayarorszd6pn szovjet tipusu fejlőd6s foc bekUvotkez-* 
ni. Ez mefolelt Sztdlin felfoásának, a szocializuus 6pit6- 
s6nek eL,yetlon utjáról, amely az eL;6sz t6rs6Gben a ,.;azdasá-
ci 6s társadalui viszonyok eL;yUntotüs6c;6nek szüksoss66t 
fejezte ki. Lz ő felf3. ,ásukban tehát a koaliciós demokrácia 
coupán kitrő , átmenot, melyet a nemzetkUzi helyzet indo-
kolt, az anolszász hatalmck 6s a Szovjetuni6 kUzötti vi- - 
szJny alakulása. ;,hoy ez elmozdult az 1945-Us 
t6rttink rá, mi kommunisták, hoL;y a szUvetsi olitikát 
f6ladjuk, helyette ojy -,4rt hatalmát 6pitsük ki. 
x x x 
harmincas Sve1cbol irdsait olvassa, az lát-
hatja, mennyire fUlUtto állt tudományos fUlk6szültsen a 
tnbi, szocio6ráfiát müvelő n6pi irónak. NaL;yon jlos.szouu 
yorsan 6s Dontosan fUlismorte a valósáos viszonyokat 6s a 
16nyoL;es momontumokat..,jrős meca-iy'iződs vezette, őszint6n 
o b'_tran tárta fa l 	ma,yar bajokat. Ilyen volt ő '45-i. 
kkar janudrban válaszut 02.6 került, de valószinü, hocy som 
v6 L;locosnok, sem olyan sulyosnak nem 6rezte azt az irányv6- 
tolt, ahyan ut6n tbrtnoluünk mutatta. Toki is, vala-
uennyiünknok 	nayon kev6s volt a tapasztalata. ilmollott 
külUnUsen az ujjd6pits,, de más na L;y faladat ueoldása is 
a sz6thu1lott kUzponti hatalou mecorősit6s,A sürette. 
Erdei Ferenc '45 utáni utja tnb időszakban vosszőfu-
tás lehetett számára; nyilván az6rt is vállalt mauas dlla-
mi mec;bizJtásakat, mart lk;y v6lte, huy jay inkrin szol- 
álja a n4a, mintha fulrovonul. Mondják, hoy neki nay 
szeruDe volt abban, hoLy '56 után a horányzt sokszor 
kUvette czokat az okos kozdom6nyez6sekot, melyek a paraszt-
sát61 eredtek. Kovs ilyen szines, eredeti tchots6L;ot is-
71(rfcm_ Kedvezőbb, kev6sb6 ride, kov6sbc1 embertolon. 
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acy6nok Unrendolkoz társulása 621. kOlcsünds fo1o1őss6co." 
Ha van ma valani, aui icazán tisztázásra vár, az áppon 
az ocy6n 60 a közöss6c viszonya. Marx annak idej6n azt irta 
10; nom lchot szabad az a n6p, anc1yik más n6peket olnyom. 
Ennok vá1tozatak6nt mondanám; nom lehot szabad az a közöss6G, 
anolyben az ocy6n non szabad. Iizok az :cazi nacy h6rasoink 
a ,.;azdasácban is, 6:1 abban is, auit tarsadalmi fe1pitm6ny- 
nevezünk. Ezokonok az 6rt6koknek 2 kialakitása 6s cyakor-
latias nocvalósitása mindennapi 61etünkbon olyan foldat, 
mindennapi condjaink nollott is, - amoly küte1ess6ce ocy 
goly,2,n npnok , aidoly form akar maradni. 
;C.XX.XXXXX, 





Icon k6t61ü dploc ocy olyan ráta látni kivánt 6s nacy-
Iiiril ccyüttes előadására mint p61dáu1 a Győri Balott. 
Hy , inasztó kiss, hiszen sorozatban ját sző ocyüttasoknl fonn- 
az a veszcay, h -.)cy cycncbb produkciót nyujtanak. 
NJs, mindon effule cendolatsot kiirtott a fejemből - maca 
nUsur, moly oly 1:161y benyomást tett rám,'num hacyva iUőt  
onorr.:;iát a kakod6sro. 
Imo, az olső szám: a zon6k zon6j6re, Orff Carnina Bu-
ranojának r6sz1otoire koroocrefált "11 Hap szerottoi". Vizs-
cadarab1c6nt k6szült azelőtt Ut 6vve1, Markó Iván ajánd6ka 
az akkor m6c csak v6cz5s, s aztán Unk,;nt ocyütt naradó 6s 
Győrbd költ'c;z(: növendel: szdnára. Orff maca is szinpadra 
szánta nU.vt - ha nom is a zenoszerző o1kcI1zo16se szorint, 
do v6cil1 is mocva16su1t a condclut; a lüktot3 zano nacyszerü 
korotat ad mozcásnak, bár sajnos, a láncnak n6ha nincs 016c 
orojc visszaadni azt a 1Lndü1otot, amitOrff ,zon6j6bon ajri- 
lacsiszolt Inotivumok á11and6 isn&t1s6vo1 uuctu-
rontett. zokra a sodr , , tenpoju rUszokro condulok itt, ahol 
a koroocráfia non szakadt ol a klasszikus 6rto1emben vott 
ba1ott,mozc6sfc,ru6itc51; ahol azonban az noctört6nt, ucy L;r-
zo:a, reviiszerü hatást koltett n6ha. Enollett az ocdsz Szin-
padot átfocni káptelen szen cyakran non tudta követni a 
kavalkádban a tört6noto; oz roppant zavaróan hatott. Ezeket 
a hiányossácokat azon-Jan a urai darabok clocanciája kiocyen-
sulyozta 	itt a-v6nyostilt locinkább a m6lyen stilizált jel- 
diszletch ocyszorUs6c0. 
Szünet után következett a mociző Rohlor zon6ro az 
V. szinf3nia lassu t6tel,;ro koraocrafált "Bold ,„ic lclkek". 
- hihototlunül lácy muzsika ós a finom mozdulatc, k ecys6co 
L-le. , szobb tök6lybon va13'sult ucc itt. " 1 Iröz ,)"6 , n nvix ,vó  
Httotsző fUccöny, moly az alvilácot választja el az 613k 
birodalrlit51, csupán határ, do nom Lát a lelkek számcira, 
hay valami nacyszerübbet alkossanak Unmacliktól: 
ecT Gyormukot, 	s az volt a csoaai - non tudom, honnan 
került a szinpadra, ocyszorro csak ott volt, lassan ocyodül , 	" 
